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Table 1: Estimated Allocations at Authorization Level of $150 Million 
State House Bill Senate Bill Alternative 
Proposal 
Al.>.BAMA $ 2,426,000 $ 1,987,000 $ 2,169,000 
ALASKA $ 519,000 $ 627,000 $ 602,000 
ARIZONA $ 2,294,000 $ 1,892,000 $ 2,060,000 
ARKANSAS $ 1,490,000 $ 1,319,000 $ 1,399 000 
CALIFORNIA $ 16,807 000 $ 12,229,000 $ 13,976,000 
COLORADO $ 2,097,000 $ 1,751,000 $ 1,898,000 
CONNECTICUT $ 1,944,000 $ 1,642,000 $ 1,772,000 
DELAWARE $ 572,000 $ 665,000 $ 646,000 
DISTRICT OF COLUMBIA $ 508,000 $ 619,000 s 593,000 
FLORIDA $ 7,479,000 $ 5,584,000 $ 6,317,000 
GEORGIA $ 3,880,000 $ 3,021,000 $ 3,362,000 
HAWAII $ 824,000 $ 844,000 $ 852,000 
IDAHO $ 785,000 $ 817,000 $ 820,000 
ILLINOIS $ 6,424,000 $ 4,833,000 $ 5,451,000 
INOIANA $ 3,240,000 $ 2,565,000 $ 2.836 000 
IOWA $ 1697,000 $ 1,466,000 $ 1,569,000 
KANSAS $ 1,547,000 $ 1,359,000 $ 1,446,000 
KENTUCKY $ 2.216,000 $ 1.836,000 $ 1.995,000 
LOUISIANA $ 2,485,000 $ 2,028,0DO $ 2,217,000 
MAINE $ 859,000 $ 870,000 $ 581,000 
MARYLAND $ 2,842.000 $ 2,282.000 $ 2 509,000 
MASSACHUSElTS $ 3,3(l9,000 $ 2,678,000 $ 2,967,000 
MICHIGAN $ 5,243,000 $ 3,992,000 $ 4,461,000 
MINNESOTA $ 2,603,000 $ 2,112,000 $ 2,314,000 
MISSISSIPPI $ 1,606,000 $ 1,402,000 $ 1,495,000 
MISSOURI $ 2,985,000 $ 2,384,000 $ 2,627,000 
MONTANA $ 646,000 $ 718,000 $ 707.000 
NeaRASKA $ 1,055,000 $ 1,009,000 $ 1,042,000 
NEVADA $ 939,000 $ 926,000 $ 947,000 
NEW HAMPSHIRE $ 799,000 $ 826,000 $ 832,000 
NEW JERSEY $ 4,392,000 $ 3,386,000 $ 3,782,000 
NEW MEXICO $ 1,060,000 $ 1,012,000 $ 1,046,000 
NEW YORK $ 9,883 000 $ 7,296,000 $ 6,291,000 
NORTH CA~OLINA $ 3,895,000 $ 3,032,000 $ 3,374,000 
NORTH DAKOTA $ 538,000 $ 641 000 $ 817,000 
OHIO $ 6,101 000 $ 4,603,000 $ 5,166,000 
OKLAHOMA $ 1,919,000 $ 1,825,000 $ 1,752,000 
OREGON $ 1,813,000 $ 1,549,000 $ 1,666,000 
PENNSYLVANIA $ 6 611 000 $ 4,966,000 $ 5,604,000 
PUERTO RICO $ 2,223.000 $ 1,841,000 $ 2.001,000 
RHODE ISLAND $ 732.000 $ 779,000 $ n1,ooo 
SOUTH CAROLINA $ 2,136,000 $ 1,781,000 $ 1,932,000 
SOUTH DAKOTA $ 580,000 $ . 671,000 $ 652,000 
TENNESSEE 
' 
2,913,000 $ 2,332,000 $ 2,568,000 
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TEXAS $ 9,794,000 $ 7,234,000 $ 8,218,000 
UTAH $ 1,190,000 $ 1105 000 $ 1,153,000 
VERMONT $ 506,000 $ 618,000 $ 592,000 
VIRGINIA $ 3,654,000 $ 2,860,000 $ 3,176,000 
WASHINGTON $ 2,996,000 $ 2,392,000 $ 2,686,000 
WEST VIRGINIA $ 1,168,000 $ 1,090,000 $ 1,135,000 
WISCONSIN $ 2,881,000 $ 2,309,000 $ 2,541.000 
WYOMING $ 450,000 $ 578,000 $ 645,000 
Amertoan Samoa $ 69,000 $ 101,000 $ 94,000 
Guam $ 120,000 $ 137,000 $ 136,000 
Northern Mariana Is. $ 67,000 $ 99,000 $ 92,000 
Virgin Is. $ 92,000 $ 117,000 $ 113,000 
Palau $ . $ 86,000 $ 77,000 
Republic of the Marshall Islands $ . $ 100,000 $ 94,000 
Federated States of Micronesia $ 
- $ 125,000 $ 122 000 
Indians & Native Hawaiians $ 
-
$ 2,250,000 $ 2,250,000 
National Leadership Activities $ . $ 12,000,000 $ 7,500,000 
Federal Administration $ 
- $ 15,000,000 $ 7,500,000 
Totals $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 
Notes: Services for Indians and Native Hawaiians provided elsewhere In House bill. 
Amounts reserved under Senate and Alternative fonnulas are the maximum authorized. 
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